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ABSTRAK 
 
 
Elvandi Rizki Ryanto. ANALISIS PEMBELAJARAN SEJARAH 
BERDASARKAN KURIKULUM 2013 (Studi Kasus di SMA Negeri 7 
Surakarta). Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) perencanaan 
pembelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Surakarta berdasarkan Kurikulum 2013, 2) 
pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Surakarta berdasarkan 
Kurikulum 2013, 3) penilaian pembelajaran sejarah  di SMA Negeri 7 Surakarta 
berdasarkan Kurikulum 2013, 4) hambatan yang dihadapi guru mata pelajaran 
sejarah di SMA Negeri 7 Surakarta dalam melaksanakan Kurikulum 2013, dan 5) 
upaya yang dilakukan guru mata pelajaran sejarah dalam mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi. 
Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
dilakukan di SMA Negeri 7 Surakarta pada semester genap tahun pelajaran 
2015/2016. Subjek penelitian ini adalah siswa, guru sejarah dan wakil kepala 
sekolah bagian kurikulum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara dan analisis dokumen. Agar penelitian ini dapat valid maka, 
penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan 
review informan. Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah model analisis 
interaktif. Prosedur penelitian yang digunakan adalah tahap penyusunan proposal, 
tahap penyiapan instrumen, tahap pengumpulan data, tahap analisis data dan tahap 
penyusunan laporan. 
Hasil penelitan ini adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan pembelajaran 
diawali dengan mengubah pola pikir guru dari berpusat pada guru menjadi berpusat 
pada siswa. (2) Guru sudah menggunakan pendekatan saintifik, tetapi terjadi 
perbedaan antara Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan metode 
pengajaran guru di kelas. (3) penilaian mengalami perubahan, yang semula hanya 
melakukan penilaian tes sekarang penilaian harus mencakup 3 (tiga) ranah, yaitu 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. (4) Kendala yang dihadapi antara lain Beberapa 
guru masih sulit mengubah mainset mengajarnya, peserta didik belum aktif dalam 
pembelajaran, sarana prasarana belum optimal, guru kesulitan menerapkan model 
pembelajaran bervariasi. (5) Solusi yang dilakukan adalah Guru berperan aktif 
dalam mendorong dan memberi motivasi terhadap muridnya, untuk mengatasi 
masalah sarana prasarana guru mengajak peserta didik ke ruang komputer dan guru 
harus banyak mengikuti seminar atau pertemuan guru-guru. 
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ABSTRACT 
 
 
Elvandi Rizki Ryanto. ANALYSIS BASED ON LEARNING HISTORY 
CURRICULUM 2013 (Case Study at SMA Negeri 7 Surakarta). The Faculty of 
Education University of March Surakarta. 2016. 
The purpose of this study was to determine: 1) planning the teaching of 
history in SMA Negeri 7 Surakarta based Curriculum 2013, 2) the implementation 
of the teaching of history in SMA Negeri 7 Surakarta based Curriculum 2013, 3) 
assessment of learning history in SMA Negeri 7 Surakarta based curriculum, 2013, 
4 ) barriers faced by teachers of subjects in the history of SMA Negeri 7 Surakarta 
in implementing the curriculum in 2013, and 5) the efforts made subject teachers of 
history in addressing the problems faced. 
This research is a qualitative descriptive type. This research was conducted 
in SMA Negeri 7 Surakarta in the second semester of the 2015/2016 academic year. 
The subjects were students, a history teacher and vice principal part of the 
curriculum. Data collection techniques using observation, interviews and document 
analysis. In order for this study can be valid then, research using the technique of 
triangulation of data sources, triangulation methods, and review the informant. The 
analysis technique used by researchers is an interactive model. The procedure of 
the research is the proposal development phase, the set-up of instruments, data 
collection, data analysis stage and the stage of preparation of the report. 
The results of this research are as follows: (1) Learning plan begins with 
changing the mindset of teachers from teacher-centered to student-centered. (2) 
Teachers are already using a scientific approach, but there is a difference between 
Learning Implementation Plan (RPP) with teachers in the classroom teaching 
methods. (3) assessment change, which was originally only do the assessment tests 
are now the assessment should include 3 (three) domains, namely cognitive, 
affective, and psychomotor. (4) Constraints faced by, among others Some teachers 
are still difficult to change mainset her teaching, learners have not been active in 
learning, infrastructure is not optimal, teachers had difficulty in applying learning 
models vary. (5) The solution does is Master active role in encouraging and 
motivating to the student, to address the problem of infrastructures teacher invites 
students to the computer room and the teacher must be a lot of seminars or meetings 
teachers. 
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MOTTO 
 
 
“Tujuan utama kami dalam hidup ini adalah untuk membantu orang lain. Jika 
tidak dapat membantu mereka, setidaknya kita tidak menyakiti mereka”. 
( Dalai Lama ) 
 
 
“Setiap kita tersenyum kepada seseorang.  
Tindakan tersebut merupakan perwujudan dari kasih, anugerah bagi orang itu, 
dan sesuatu yang sangat indah”. 
( Bunda Teresa ) 
 
 
“Hidupmu terlalu penting dan singkat untuk kau habiskan membenci seseorang. 
Pilihlah untuk bahagia”. 
( Mario Teguh ) 
 
 
“Lakukan yang terbaik sekarang.  
Karena akan lebih buruk bila menyesali yang sudah berlalu dan menghawatirkan 
yang akan datang”. 
(Penulis) 
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